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Modern Management is virtually Human Resource Management and the 
competition among enterprises is evolving into the competition of human 
resource. Hence, how to attract, exploit, inspirit and retain the talented person 
has become to the most important task of a company. This article is to choose 
K Company as a case to discuss how to improve Human Resource 
Management of our domestic medium & small enterprises. The article is firstly 
to introduce briefly the meaning of Human Resource and Human Resource 
Management, the basic function of Human Resource Management, and 
analyze the development status & questions of human resource management 
of our domestic medium & small companies. Secondly to introduce K 
Company’s development general situation, organization structure and human 
& causes resource structure, and analyze K Company’s present situation and 
questions of human resource managing practice. On the basis, the article is 
finally to come up with the suggestion of improving K company’s human 
resource managing practice: stick to the principle of human resource 
management combining with re-construction of enterprise culture, set up 
scientific performance evaluating system, improve salary management.  
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第一章   我国中小企业人力资源管理的现状与问题 
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① 廖泉文：《人力资源管理》，高等教育出版社，2003 年 7 月，P3。 




































                                                        





































                                                        




















的数字，我国各类中小企业总数在 2001 年就已超过 1000 万家，占企业总
数的 99％。中小企业总产值对国民经济的贡献率已超过 60％，就业人数
占职工总数的 70％，在整个国民经济中占有举足轻重的地位。① 
表 1  传统人事管理与现代人力资源管理的比较 
项 目 现代人力资源管理 传统人事管理 





模 式 以人为中心 以事为中心 
性质 战略性、策略性 战术性、业务性 
深度 主动，注重开发 被动，注重管好 
功能 系统、整合 单一、分散 
内容 丰富 简单 
地位 决策层 执行层 
工作方式 参与、透明 控制 
与其它部门关系 和谐、合作 对立、抵触 
与普通员工关系 帮助、服务 管理、控制 
对待员工的态度 尊重、民主 命令式的、独裁式的 
角色 挑战、变化 例行、记载 
部门属性 生产与效益部门 非生产与效益部门 
资料来源：章达友：《人力资源管理》，厦门大学出版社，2003 年 8 月，P19。 
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